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Zásady pro vypracování:
1. Popište jednorozměrné proudění vazké tekutiny.
2. Zpracujte teoretický základ k problematice proudění s volnou hladinou.
3. Popište proudění s volnou hladinou v potrubí kruhového průřezu a v obdélníkovém kanále.
4. Uveďte příklady měrných přelivů pro měření průtoku v kanále.
5. Zpracujte základní návrh experimentálního zařízení pro měření rovnoměrného průtoku v kanále a postup
měření.
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